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All-Ohio Intercollegiate Indoor Track & Field Championships .. NAIA 
Women's Team Scores 60m 60mH 200 400 800 Mile 3K 5K 4x4 DMR LJ TJ HJ PV SP WT Total 
1 Cedarville 5 8 18 10 14 55 
2 Central State 1 o 1 o 24 1 o 54 
3 Rio Grande 10 1 O 
Men's Team Scores 60m 60mH 200 400 800 Mile 3K SK 4x4 DMR LJ T J HJ PV SP WT Total 
1 Central State -~- 10 10 18 10 10 58 
2CedarvTITe ~~- -~~ ___ 10 14 24 
3Malone 18 18 
4Rio Grande 10 10 
http:// athletics .findlay. edu/sports/ex trainfo/806 .htm 2/15/2003 
Licensed to The University of Findlay 
All-Ohio Indoor Track & Field Championships -
Hosted by The University of Findlay 
Malcolm Athletic Center - Findlay, OH 
Results 
Event 17 Men 60 Meter Dash 
8 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 5 Best Times 
Fieldhouse: * 6.71 2/10/01 Bobby Cruse, Kent State 
Hy-Tek's Meet Manager 
2/15/03 
Name Year School Prelims H# 
Preliminaries 
1 Exavier Darden 
2 Cedric Campbell 
3 Jody Stewart 
4 Rhoan Sterling 
5 Jamie Goodwin 
6 Paul Johnson 
7 Adam Gardner 
7 John Biacofsky 
9 Byron Gibson 
10 Aaron Hornfeck 
11 Dakel Vicks 
12 Roger Redd 
12 Toure Carter 
12 Matt Fleig 
15 Joe Rumschlag 
16 Justin Williams 
17 Josh Lambert 
18 Edwin Jackson 
19 Eugene Harris 
20 Justin Southall 
21 Justin Reams 
Toledo 




















Event 17 Men 60 Meter Dash 






















Fieldhouse: * 6.71 
Name Year School Finals 
Finals 
1 Exavier Darden Toledo 6. 77 
2 Jody Stewart so Ashland 6.88 
3 Cedric Campbell JR Central St. 6.94 
4 Rhoan Sterling Toledo 6.95 
5 Jamie Goodwin FR Akron 6.96 
6 Paul Johnson FR Findlay 6.99 
7 John Biacofsky Nount Union 7.05 
8 Adam Gardner SR Ashland 7.13 
Event 18 Men 60 Meter Hurdles 
8 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 5 Best Times 
Fieldhouse: * 8.03 2/1/03 Ricardo Melbourne, Central State 
Name Year School Prelims H# 
Preliminaries 
1 Matt Cole 
2 Jon Morgan 
3 Skip Ivery 
4 Cale Brereton 
5 Matt Albert 
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7 Ed Vilt 
8 Chris Caine 
9 Morris Ellington 
10 Adam Beggrow 
11 Mike Meditz 
11 Adam Lewis 
13 Alvin Shavers 
14 Ryan Hunter 

























Fieldhouse: * 8.03 2/1/03 Ricardo Melbourne, Central State 
Name Year School Finals 
Finals 
1 Skip Ivery JR Wittenberg 8.28 
2 Matt Cole Mount Union 8.31 
3 Jon Morgan JR Akron 8.34 
4 Cale Brereton so Findlay 8.43 
5 Chris Caine Toledo 8.48 
6 Byron Gibson Ohio U 8.49 
7 Ed Vilt so Findlay 8.50 
8 Matt Albert JR DEFI 8.54 
Event 19 Men 200 Meter Dash 
2/10/01 Bobby Cruse, Kent State Fieldhouse: * 21.38 
Name Year School Finals H# 
1 Exavier Darden Toledo 22 .26 4 
2 F.hoan Sterling Toledo 22.29 4 
3 Cedric Carr.pbell JR Central St . 22.64 2 
4 James Baisden FR Akron 22. 71 1 
5 Jamie Goodwin FR Akron 22. 72 4 
6 Brad Hammer SR Findlay 22.73 1 
7 Byron Gibson Ohio U 22.79 2 
8 Adam Gardner SR Ashland 23.23 4 
8 Jeff Gebhardt so Findlay 23.23 1 
10 John Biacofsky Mount Union 23.27 3 
11 Toure Carter JR Ashland 23.47 1 
12 Justin Williams FR Wilmington 23.53 2 
13 Matt Cole Mount Union 23.70 3 
14 Ryan Strzalka FR Youngstown 24.01 3 
Event 20 Men 400 Meter Dash 
Fieldhouse: * 48.34 1/29/00 Paul Donatelli, Ann Arbor Track Club 
Name Year School Finals H# 
----------------~--------------------------------------------------
1 Sanchez Ross so Findlay 49.04 4 
2 Jak Taylor Toledo 49.44 4 
3 Gary Labonte SR Findlay 49.74 4 
4 Jesus Wardi JR Central St. 50.08 3 
5 James Baisden FR Akron 50.46 3 
6 Aaron Weber so Findlay 50.69 3 
7 Mark Gregory JR Central St . 50.93 3 
8 Ron Hill Ohio u 50.95 1 
9 Chris Caine Toledo 51.14 2 
10 Ryan Strzalka FR Youngstown 51.15 2 
11 Tarek Gasser Ohio u 51.19 1 
12 Scott Trahey Ohio u 51.36 2 
13 Beau Livengood Mount Union 51.73 2 
14 Chris Bennett so Akron 51. 78 1 
http://athletics.findlay.edu/sports/results/result_1938.htm 
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15 Matt Cleveland 
16 Brian Silver 
1 7 Adam Lewis 







Fieldhouse: * 1:54.05 2/1/02 Josh Stryker, Northwood 
Name Year School Finals 
1 Zach Irelan SR Wilmington 1:54.81 
2 Vinny Beebe JR Ashland 1:54.88 
3 Patrick Harvey Ohio U 1:55.41 
4 Jason Pitney JR Findlay 1:55.62 
5 Sean Koran FR Ohio Norther 1:57.51 
6 Matt Foster JR Ashland 1:59.57 
7 Mark Mecum Ohio U 2:00.15 
8 David Perez Ohio U 2:00.17 
9 Shimron Eccleston FR Findlay 2:00.28 
10 Jeff Swartzel FR Akron 2:00.57 
11 John McColl so DEFI 2:01.23 
12 Nick Continenza FR Akron 2:04.17 
13 Curtis Dowell SR Findlay 2:05.45 
14 Adam Bray JR Akron 2:06.06 
15 Nick Kruse FR Youngsto-wn 2:12.66 
Event 22 Men 1 Mile Run 
Fieldhouse: * 4:11.25 2/24/01 Nick Cordes, Ashland 
Name 
1 Nick Cordes 
2 Nate Iler 
3 Nick Smith 
4 Ryan Hochstetler 
5 Jason Linton 
6 Justin Kempe 
7 Joe Eby 
8 Mario Rothmund 
9 Mike Vilt 
10 Bryan Harmon 
11 Nick Kruse 
12 David Pykare 
13 Tim Myers 
14 Dave Mealy 
15 Josh Morris 
16 Wes Parker 


































4: 51. 62 
Fieldhouse: * 8:26.26 1/26/02 Reid Coolsaet, Guelph 
Name Year School Finals 
1 Abraham Habte Toledo 8:41.30 
2 Drew Frum Ohio U 8:42.27 
3 Nick Smith so Youngstown 8:46.06 
4 Vince Swartzentruber SR Ashland 8:52.28 
5 Mike Vilt Toledo 9:03.70 
6 Chris Hine so Youngstown 9:05.00 
Event 24 Men 5000 Meter Run 
Fieldhouse: * 14:31.95 
Name 
1/25/02 Daniel Kibungei, Unattached 
Year School Finals 
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1 Abraham Habte Toledo 15:06.83 
2 Bryan Less Mount Union 15:08.17 
3 Brendon Moody SR Heidelberg 15:12.62 
4 Todd Casey so Tiffin 15:13.56 
5 Dave Gramlich Malone 15:14.27 
6 Eric Hamner JR Tiffin 15:16.02 
7 Nate Gibson SR Heidelberg 15:16.94 
8 Brad Geletka SR Baldwin Wall 15;18.14 
9 Austin Schiele Ohio u 15:23.82 
10 Jeremy Riehm so Youngstown 15:24.66 
11 Robert Wayner Ohio u 15:42.35 
12 Greg Howard Malone 15:44.69 
13 Tony Orcena SR Youngstown 15:45.07 
14 Nick Buzek so Youngstown 15:46.31 
15 Dan Corson JR Findlay 16:06.74 
16 Jake Magier JR Akron 16:19.51 
17 Matt Isenberg FR Akron 16:46.55 
Event 25 Men High Jump 
Fieldhouse: * 7-04.25 1/26/02 Henry Patterson, Unattached 
Name Year School Finals 
1 Adrian O'Dell so Ashland 2.10m 
2 Jeff Cerdeny Ohio State J2.10m 
3 Tomasz Smialek so Akron J2.10m 
4 Jeremy Keesee Ohio U 2.00m 
5 Chad Lutz Ohio U 1. 95m 
6 Matt Yankie FR Akron Jl. 95m 
7 Josh Paull Toledo Jl.95m 
8 Kyle Sheer Ohio U 1.90m 
·9· J o·e1 Smitn E.R ,Ce.da.;c:1ille _g1_. 9 0m 
Bryan Fukuzawa Toledo NH 
Joe Baldwin Toledo NH 
Eric Biro SR John Carroll NH 
Event 26 Men Pole Vault 
Fieldhouse: * 16-04.75 2/11/00 Brad Darr, Unattached 
Name 
1 John Russell 
2 Greg Miller 
3 Kyle Wolf 
4 Bryan Fukuzawa 
5 Michael Troyer 
6 Mike Meditz 
7 Zeb Egbert 
Clint Dillon 
Brian Zorman 
Event 27 Men Long Jump 
Top 9 advance to finals. 
Fieldhouse: * 26-04.25 
Name 
Year School Finals 
FR Akron 5.18m 
JR Akron 4.85m 
SR Wilmington 4.70m 
Toledo 4 .55m 
Ohio U 4 .40m 
FR Akron J4.40m 
Toledo 4. 25m 
JR Bluffton NH 
Toledo NH 
2/8/02 Sean Robbins, Unattached 


















1 Joey Brightbill so Ashland 7.50m 24-07.25 
2 Scott Mayle Ohio U 7.49m 24-07.00 
3 Jeff Danso Toledo 7.07m 23-02.50 
4 Mason Cooley SR Ashland 7.04m 23-01. 25 
5 Jason Munsch Toledo 7.00m 22-11. 75 
http://athletics.findlay.edu/sports/results/result_l 93 8 .htm 
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6 Joe Baldwin 
7 Dakel Vicks 
8 Kevin Dixon 
9 Matt Yankie 
10 Edwin Jackson 
11 Cale Brere<:on 
12 Sherod Holmes 





Event 28 Men Triple Jump 
Top 9 advance to finals. 
Fieldhouse: * 50-07.25 
Name 
1 Jeff Danso 
2 Dakel Vicks 
3 Mason Cooley 
4 Bryan Fukuzawa 
5 Joey Brightbill 
6 Adrian O'Dell 
7 Adam Beggrow 
8 Kevin Dixon 
9 Tomasz Smialek 
10 Lashaun Marshall 
11 David Brownlee 
12 Jason Munsch 
13 Josh Bilyeu 
Event 29 Men Shot Put 
Top 9 advance to finals. 
Fieldhouse: * 64-04.50 
Name 
1 Greg Corbitt 
2 Chris Basich 
3 Walter Levert 
4 Alex Johnson 
5 Blake Dickson 
6 Dmitri Konterverous 
7 Rusty Smart 
8 Shane Gibson 
9 Eric Bildstein 
10 Nick Stewart 
11 Neil Heacock 
12 Brian Baker 
12 Colt Thompson 
14 Gene Szweda 
15 Tony Elbicki 
16 Joe Schadle 
17 Joe Bruderly 
18 John Adkins 
19 Jarrod Davis 
Event 30 Men Weight Throw 
Toledo 6.96m 22-10.00 
so Findlay 6.78m 22-03.00 
JR DEFI 6.69rn 21-11.50 
FR Akron 6.47m 21-02.75 
SR Youngstown 6.36m 20-10.50 
so Findlay 6.34m 20-09.75 
FR Youngstown 6.05m 19-10.25 
Ohio U 5. 71m 18-09.00 
so Akron FOUL 
SR Central St. FOUL 
JR Akron FOUL 
FR Youngstown FOUL 
1/29/00 Sergei Bykov, Unattached 
Year School Finals 
Toledo 14.52m 47-07.75 
SO Findlay 14. 36m 47-01.50 
SR Ashland 13.86m 45-05.75 
Toledo 13.83m 45-04.50 
so Ashland 13.82m 45-04.25 
so Ashland 13.44m 44-01. 25 
SR Ashland 13.36m 43-10.00 
JR DEFI 13 .15m 43-01.75 
so Akron 12.49m 40-11. 75 
SR Central St . 12.47m 40-11. 00 
so Akron 12. 38m 40-07.50 
Toledo 12.30m 40-04.25 
Ohio U 11. 89m 39-00.25 
1/27/01 Steve Ercegovac, Taylor 
Year School Finals 
SR Akron 17.72m 58-01.75 
Mount Union 16. 71m 54-10.00 
so Akron 15. llm 49-07.00 
JR Baldwin Wall 15.04m 49-04.25 
FR Ashland 14 .92m 48-11. 50 
Toledo 14.37m 47-01.75 
so Findlay 14. 29m 46-10.75 
Ohio u 14.28m 46-10.25 
Ohio u 14.24m 46-08.75 
JR Findlay 14.05m 46-01.25 
JR Tiffin 14.0lm 45-11. 75 
S?.. Findlay 13.83m 45-04.50 
Ohio u 13 .83m 45-04.50 
JR DEFI 13. 77m 45-02.25 
JR Tiffin 13. 68m 44-10.75 
so Akron 13. 62m 44-08.25 
FR Youngstown 13. 09m 42-11. 50 
JR Tiffin 13.04m 42-09.50 
so Youngstown 12.65m 41-06.00 
------------------------------~---~~--------------------------------------
Top 9 advance to finals. 
Fieldhouse: * 76-03.50 1/25/02 John McEwen, New York AC 
http://athletics.fi n dlay. edu/sports/results/result_l 93 8 .h trn 
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Name Year School Finals 
1 Greg Corbitt SR Akron 19.82m 65-00.50 
2 Dustin Shaffer JR Akron 18. 35m 60-02.50 
3 Glenn Arnold Rio Grande 16.41m 53-10.25 
4 Neil Heacock JR Tiffin 16.26m 53-04.25 
5 Nick Stewart JR Findlay 16. 23m 53-03.00 
6 Aaron Davenport Toledo 16. 02m 52-06.75 
7 Jarrod Davis so Youngstown 15. 22m 49-11. 25 
8 Adam Clapp so Findlay 14.23rn 46-08.25 
9 Walter Levert so Akron 14.19m 46-06.75 
10 Josh Swift so Findlay 14.lSm 46-05.25 
11 J ames Ya1wra '- R Ce da2.-ville f4 . Qln1. .4 5,- 11 . 7 5 
12 John Adkins JR Tiffin 13. 56m 44-06.00 
13 Eric Bildstein Ohio u 13. 32m 43-08.50 
14 -~~.Ilt. Rut h S?.. Ce ciarvi lle 12_Jl 5m 42- 06 . 00 
15 Matt Mikolajczyk Toledo 12. 94m 42-05.50 
16 Tony Elbicki JR Tiffin 12.34m 40-06.00 
17 Josh Archer Toledo 12.02m 39-05.25 
Event 31 Men 4x400 Meter Relay 
-~-~------~--------------------------------------------------------
Fieldhouse: * 3:17.58 2/11/00 
School 
1 Findlay, The Univ. of 
2 Ashland University 
3 Akron 
4 University of Toledo 
5 Ohio University 
6 Defiance 
7 Wittenberg University 
Event 32 Men Distance Medley 
Fieldhouse: * 10:10.02 1/29/99 
School 
1 Ashland University 
2 Otterbein College 
3 Ohio University 
4 Akron 
Ann Arbor TC 
Lindenwood 
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